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1.と〈に念入りなタイヤチェックをなさってください。
次の項目がチェックポイントです。
①タイヤはすり減ってし、ませんれ
@淫気圧は適正ですれ
③キス:fJt，あったり、異物が刺さっていませんカエ
④スペアタイヤは大丈夫ですれ
( 円対山卜拘…コ
でもi、何万回のテストもあなたの運転前のちよつとしfたJ点検iに川こコiはま劫カかBないません。
こと安全に関して言えば、タイヤは部品というより
主役に近い存在なのです。そこでブリヂストンで
いのち
は、いま、「タイヤは生命を乗せている」をテー マ
に、タイヤへの認識を高めていただ〈ょう呼びか
けています。
タイヤの安全は、そのままクルマの安全につながり
ますLお出かけ前はもちろん、週のはじめの日曜日に
を乗せている。
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当Liit、でき止すからいつも.W潔にI~てます.
@子もとで操作できる、
便利な保温スイッチ
l:X飯スイッチが切れると自動的に保温に入
りま九また.屯源..切るときは、いちいち
コードを抜かな〈てbスイフチレ，(.ー を押L
上げるだけでt、t、シクミτt
。ヨードが本体に巻きこめる
コー ドリー ノν
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いし〈保昌する.二重 """定、
ムた.外側のふたも l ち3罰百¥l
内ふたも本体から|正晴浪花)1 
簡単に取りはずιて~宝里里里里5よ」
@おいしくふっ〈ら炊ける直熱式
広い熱組制内なペ令じ削二 重聡式で
加熱する[悼式計制lしてヨ;年
2字。この直時点1:ロスの IoiloJip
少なL、融まわり、芳ばしも、おニげがうっすらで
きるこιご肱ぞ一気に杭きあげることなιお
いいご匝を上手に炊〈よとのできる}j式1'1".
DSCR保i品回路に昇温特性
をよ〈する回路をプラス
üH晶!Jがアァプしました.ですから j~i且中
にプラグ金fj"，'(移動するニとがあってふ
もとの約70・Cの保温也度に戻す'帝UIが短〈
なりました， (当祉比}
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昭和64隼 3月ユ0目 (土曙目〉 (4) 
健康で豊かな生活は、良い食生活から。日清製粉1、1900年の創業
以来、つねに品質の保証・向上に万全を期した製品をお届けしてきま
した。少しのまちカfいも許きれない食品には、総合的基礎研究に立っ
て、最新鋭設備を駆使し、厳しい品質管理が必要です二いま、日清製粉
グツレー プ1、総合食品メーカーtして、 さ以二豊かな食生活の実現
~すすめていますL 皆さまの信頼におこたえする、責任ある製品を絶え
~“ ずお届Itし、理想的食生活の環境づ〈りに、いっそうの努力を絞りますL
• TlI.l E:J =ヨE錆剖曹，、健康で豊かな生活を・・日融制11;・7・m.ロ，1=1宕i~71
日清飼料・自粛畜産't!，?--Bi膏べ，'.，ト7四ド・日清/，6-日清7-"A，'ヘ臼靖子
